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PREFÁCIO
Apresentamos hoje o segundo fascículo do ano de 2020 da Revista da Faculdade de
Direito da UFRGS.  A Equipe Editorial tem dado continuidade aos trabalhos desenvolvidos
anteriormente,  divulgando  a  produção  científica  nacional  na  área  do  Direito,  bem como
publicando os trabalhos de autores internacionais de grande relevância para o debate jurídico
brasileiro.
Neste  número  43,  nossos três autores  internacionais  convidados  são  o  professor
Fernando de Arvizu, professor catedrático de Direito da Universidad de Lóon, que ilustra os
momentos  vividos  pela  teoria  vicarialista  nos  debates  do  Direito  Canônico  do  início  da
Modernidade,  inclusas  as  suas  repercussões  políticas;  o  professor  Alberto  Comelli,  da
Università degli Studi di Parma, que discorre acerca dos encontros entre o Processo Tributário
e  o  Processo  Penal  –  especificamente  quanto  à  questão  da  aplicação  da  pregiudiziale
tributaria e do doppio binario no Processo Penal; e, por fim, o professor Pedro Caridade de
Freitas, da Universidade de Lisboa, que trata do desenvolvimento do sistema de arbitragem
internacional no século XIX.
Já os artigos nacionais selecionados,  aprovados pelo  double-blind review,  enfrentam
temas  de  Direito  Público,  Direito  Privado  e  Filosofia  do  Direito.  Eles  foram elaborados
redigidos por  acadêmicos afiliados a instituições do Rio Grande do Sul, Pará,  São Paulo,
Maranhão, Paraná e Ceará.
Agradecemos aos  autores  que  submeteram  seus  artigos  à  revista,  bem  como  aos
avaliadores  que  atenderam  a  nossas  solicitações  e  elaboraram  seus pareceres.  Sem  tais
contribuições, mais um fascículo não seria possível.
Desejamos a todos uma boa leitura!
Porto Alegre, 31 de agosto de 2020.
Prof. Dr. Carlos Silveira Noronha
Editor-chefe
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